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Обобщенные тетраэдральные группы имеют копредставление вида
G = 〈a, b, c | ae1 = be2 = ce3 = Rm1 (a, b) = Rp2(a, c) = Rq3(b, c) = 1〉,
где R1, R2, R3 — циклически редуцированные слова в свободной группе, порожденной a, b, c,
которые не являются собственной степенью, показатели e1, e2, e3 либо равны 0, либо ≥ 2, а
показатели m, p, q ≥ 2. Будем говорить, что группа G имеет тип (e1, e2, e3,m, p, q). Если для
группы G выполнено одно из условий: G содержит либо неабелеву свободную подгруппу, либо
разрешимую подгруппу конечного индекса, то говорят, что группа G удовлетворяет альтерна-
тиве Титса. В [1] Файн и Розенбергер выдвинули гипотезу, что обобщенные тетраэдральные
группы удовлетворяют альтернативе Титса. Ими получен ряд результатов, подверждающих









q > 2, то G удовле-
творяет альтернативе Титса. Однако для большого числа типов групп эта гипотеза остается
недоказанной.
Теорема. Пусть G = 〈a, b, c | ae1 = be2 = c2 = R21(a, b) = R22(a, c) = R23(b, c) = 1〉 —
обобщенная тетраэдральная группа, для которой (e1, e2) ∈ {(3, 8), (4, 8), (4, 6)} и R1(a, b) =
au1bv1 . . . ausbvs, U =
∑s
i=1 ui, V =
∑s
i=1 vi. В следующих случаях G содержит неабелеву сво-
бодную подгруппу и, в частности, удовлетворяет альтернативе Титса:
1) G — группа типа (3, 8, 2, 2, 2, 2) и выполнено одно из условий: а) s нечетно; б) s четно
и либо U 6≡ 0 (mod 3), либо V 6≡ 4 (mod 8);
2) G — группа типа (4, 8, 2, 2, 2, 2) и 2U + V 6≡ 4 (mod 8);
3) G — группа типа (4, 6, 2, 2, 2, 2) и выполнено одно из условий: а) U нечетно; б) V не
делится на 3; в) если U = 2U1 и V = 3V1, то U1 + V1 четно
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